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REALES DECRETOS
En nombre-d... Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XnI, y
como REI:'<A Regente del Reino.
Vengo en nombrar Secretario de la Dirección General de In-
genieros, al-brigadier O. tl.ndrés (~a"uela y Cánovtls, que
actualmente desempeña el cargo de Comandante general Sub-
ins~ector de dicho cuerpo en el distrito militar de Valencia.
Dadoen Palacio á catorce de Noviembre de mil ochocientos
ochentay ocho.
nistros, en nombre de Mi Aug-usto Hijo el REY Don Alfonso
XIII, J como REIN-"_ Regente del Reino,
Vengo en >l utorizar al Director g-neral de Administración
Militar para la adquisición directa, de una cocina económica,
con destino al Hospital militar de Sevilla, dentro del importe
de tres mil pesetas, en que ha sido presupuesta por la tuudi-
ción de rádiz «Rafael de Matos J Ruiz», la cual ha de reu-
nir las condiciones que rigieron en las dos subastas consecu-
r tivas, celebradas sin resultado por la Intendencia de Ejército
de Andalucía.
Dado en Palacio á catorce de Noviembre de mil ochocientos
ochenta y ocho.
El Ministro de la Guerra,
Tomás 0-8)'00 y Vázquez.
'MARÍA C'RISTINA
El Ministro de la Guerra,
Tomas O'II)'ou y "·ázquC'!z.
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
cemo REINA Regente del Reino, .
Vt'ngoen nombrar Comandante general Subinspector de In-
genieros del distrito militar de Valencia, al brigadier de dicho
cuerpo n. ¡Fernando Alameda y LlallcoUl·t~ que actualmen-
tedBsernpeña igual carg-o en el distrito de Burgos. .
Dado en Palacio á catorce de Noviembre de mil ochocientos
ochenta y ocho.
MARÍA CRISTINA
El M.lnlstrode la Guerra,
Tomas O'llyan y Tiázquez..
A propuesta de los Ministros de la Guerra y de Marina, en
nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como
REINA Regente del Reino,
Vengo en derogar el real decreto de primero de Mayo de mil
ochocientos treinta 'J' seis, y en ordenar que, tanto el servicío
económico como el facultativo del Hospital militar de Carta-
gena, se preste por los cuerpos de Administración y Sanidad de
la Armada, como se verifica en los de Ferrol y San Fernando.
Daco en Palacio á catorce de Noviembre de mil ochocientos
J ocheta y ocho.
El Ministro de la Guerra,
Tomálii O'R)'an)' "á:tquez.
REALES ORDENES
Ascensos
DIRECCIÓN GENERAL DE INVÁ:ÚnoS
MAE.ÍA CRISTINA.
'r El ~fluistro de la Guerra,
l:ntali O'Uyau·y "'lÍ\uIHez.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA,
Regent.e del Reino, se ha servido conceder el empleo superior
inmediato, en propuesta reglamentaría de aseensos.: á 'un CO~
mandante y dos capitanes del cuerpo de Inválidos" comprendí-
dos en la siguiente relación que empieza con /l). "'uls .á..tí~
nez de dUllquera y (~tlr.·ellio, y termina eon D. Enrique
Luque y Destre, acreditándoles en sus nuevos empleos la
antigüedad que también se les señala. .
De real orden 10 digo á V. E; para su conocimiento y efectos
. ""--'.~--.""""'''''-''' Consiguientes .. -Dios gUFrde á V. El¡ muchos años, ......Madrid 1~,
t. Con arreglo á lo que determina la excepción octava d"l ár- : de Noviembre de 1&38.' . .o~uJo. ~exto ~e~real decreto de veinti~iete'de Febl'e~o d~mU 1 .. . ' . . O'RYAN~~.s. .lWl.Ll~y _@IUllW'd.<i C.QIl 'elQms.eJQ de Mi-- i Señor DIrector general de AldwioislJ:alltioQ IIlllital'"
Teniendo en consideración las circunstancias que concurren
en el Intendente de Ejército U. ~Ie,ialldrode Silva y (,;0Ilá6,
de MUf>rdo con e\ Consejo de Miuistros, á propuesta del de la
Guerra:, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
y COrno REIR"" Rt'g'ente del Reino,
dl Vellgo en concederle la 'Gran Cruz del Mérito Militar, con
lstintivo blanco, designa/la '(Jara premiarservicios especiales.
l)/ido en Palacio á catorce de Noviembre de milochocielltos
OCheIJÜl. J' ocho.
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Relacidn que se cita
0'RTANM'fl.dI'IO 13 rle Noviembr@ de l~.
Anti¡¡1ledad I
Empleos que se les asigna I
Empleos que disfrutan "NOMBRES que se les conceden
-
DCa Mt. AIí.i
-
\ Comandante .........•........•. D. Luis ltlartinez de .Junqot'l'ft y (~8I'refio. Teniente coronel. • 7 Noviembre, l~
Capitán .... , .........•......... ) ,Eusebio OcRñft, ...lobre~at.... , ....0••••• Comandante ...... 19 Octubre ... 1888
\ Otro .........•.....,......••: •.• » Em'iqoe Luque y lItestre•.•......••..•. Idem.; ........... 7 Noviembre. 1888
-
.¡C'*
Asuntos indeterminados
DIRECCiÓN GENERAj, DE I,AGUA RDIA OIVIL
Excmo. Sr. :-'-"En vista de la i;lstancia promovida, desde
Paradas, provincia de Sevilla, por el hijo de veterano del ins-
tituto de la Guardia Civil, C.·jstóbal Talavera Gill"ona,en
solicitud de que se le conceda ingreso en el mismo, pox: reunir
las circunstancias prevenidas para dicho objeto; y teniendo en
cuenta que el interesado quedó exento de quintas por no haber
alcanzado al número que obtuvo en el sorteo, y ,por lo tanto,
debe pertenecer á un batallén Depósito, como recluta disponible,
el REY (q. D. g.); yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el referido individuo promueva
la petición por conducto de sus jefes, según está prevenido.
De real orden lo dízo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.x-Madrid 13
de Noviembre de 188R.
In.demnizaciones
SUBSECRETARÍA.-SEOCIÓN:O~ULTRAMAR
Excmo. Sr. :-En vista del o:ficio núm. 1.886 que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 12 de Septiembre último, el REY (que
Dios guarde),y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido Íl. bien declarar derecho á indemnización al alférez Don
Francisco Cabrera Cazorla, por la comisión desempeñada
en el Ingenio Vega y colonias del mismo, y en el pueblo del
Manguito, á cuyos puntos se trasladó desde Colón, con un solda-
do, á :finde instruir una sumaria por incendio, cuyo servicio se
halla comprendido en el reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid·12 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de «;ol)a.
O'RYAN
Señor Capitán general de "-ndalucía.
Destinos
SUBSECRE'J'ARÍA.-SECCIÓN DE UI,TRAMAR
Excmo: Sr.:-El REY (q-D. g.), Y en su nombre, la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por V. E.
á este Ministerio, en su escrito de 4 de Octubre último, se ha ser-
-vido aprobar que el capitán del arma de Infantería, D. :tlanuef
~aliitmo y González, que desempeñaba el cargo de ayudante de
campo dé V. E., haya sido dado de alta, de:finitivamente, en el
ejército de esa Isla, en la revista del presente mes, bajo las con-
disiones reglarp.entarias, una vez que existía en el cuadro even- .
tual vacante désu clase que adjudicarle. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeetosv--Dios guarde á V. E. muchos años.v-Madrid 12 de No-
viembre de ]888. .
O'UYAN
Señor Cápitán ¡¡-eneral de la Isla de Poerto Rico.
Señor Director general de Infantería.
Indultos
SUBSECRETARÍA.-SECCIóN DE JUSTICIA Y MONTEPío
EXcmO. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 30 de Julio del presente año, promovida pOI'
la madre del con:finado en la cárcel de la Habana, Igill\cio A'..
eállta.-a LouJ'eil'o, en súplica de indulto para éste del resto
de la pena de dos años de prisión correccional que le fué ímpues-
ta en sentencia del Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 7
de Febrero de 1887, por el delito de riña de la que resultó un ho-
micidio y varios lesionados, siendo indi viduo de la Brigada Sa-
nitaria de ese ejército; teniendo en cuenta el largo tiempo de
prisión preventiva que sufrió el interesado, así como que lleva
extinguida, con buena conducta, más de la mitad de la cond~na,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Remo,
de conformidad con lo expuesto por dicho alto Cuerpo, en su
acordada de 29 de Octubre último, se ha servido indultar al re-
ferido ' Loureíro, del resto de la pena de que queda hecho mé-
rito.
De real orden lo digo á V. E~ para su conocimiento y demás
efectos.c-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de NO'-
viembre de 1888.
O'll.T.•U r
DIRECCIÓN' GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.:-En vista de lo propuesto por el Director ge-
neral de Carabineros, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coman-
dante de dicho instituto, con destino de segundo jefe en la Co-
mandancia de Murcia, D. Salvador Noriega y Escolar, pase
al cuadro de reemplazo, como comprendido en la real orden de
26 de Dicie:tn.bre de 1885; quedando afecto, para el percibo de
sus sueldos; á lá citada Comandancia, y cubriendo su vacante en
activo, ~1 de igual clase del referido cuadro, afecto á la de Al-
mería¡., D.' '1'omó¡;¡ Pé.·ez y Il:onol'o.·
,De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
(Jonsiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid ]3
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
SElfiOr Capitál!- gelleral de Tnl("ucia,
SellorC~p-rtán'general de Granada.
Señor Capitán general de la Isla de f.'obQ.
Señor Presidente del «;onsejo Supremo de e-nel'ra y 113-
rina.
Material de Artillería
\)IRECCIÓN GEJ~nllR Al; l,)I¡l ARTII,LERíA
EXcmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por p~n.
Luis (iorvUaIQ, de nacionalidad Belga, solicitando .un plazo
de treinta días para l;lflllCltuar el pago de los 44.000.000 cile cªrtu-
chos metálicos inútiles que pró:x:.imalUente'e:dS,ten en los pa~ques
de Valencia, Burgos, Santoña, Vitoria, San Sebastián, Ihl~;ó
Pamplona y ZH.rago~a, y que desea adquirir al 'precio de 1
pesetas el milIar, dispuesto en real decreto de 28 de Marz~
de 1888 (D. O: núm , 18), sujetándose á las tlOndic¡o~es que en:
r
. mismo se .:fijan, y garantizando su pago con el depÓSIto del 5 p
100del importe de las mismas, que secompromete á perder s~~~
lo efectúa en el tiexq»o marcado, el R~y (q. D, g.), Yen- >iu.n or-br~ la R~INA ~ee-e!1-te 4el RE,l~J;lo, de confQ:rn:¡:il;l~ ~conlQ:!lÚ: .•.
.. '. . ~ - /. . . . \ .. ,. ~~ :..
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O'RYA:&
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Presidente del (;onsejo Supremo de Guerra y Ila-
rina.
R EXcmo. Sr.:.,....El REY (q, ·D. g-.), 'y en su nombre la REINa
~gel1te del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con- .
~oS . . 'J' upremo da Guerra y Marina, en acordada de 23 de Oetu- -]
Jre último, se ha servido conceder á D~ija ElelH\ Gal"{~inSe- .
;I'~no, de estado viuda, y huérfana del capitán de Infantería,
d: ~;ado, D. Eustaquio GarcHa Gcmz!\le:c, la pensión anual
5 pesetas, que son los 25céIltÍlno~ del sueldo q.1,l~ sirve- de
mado por el DIrector general de Artillería, ha tenido á bien ac-
ceder á 10 solicitado por el recurrente, y disponer que pueda ve-
rificar el pago de los cartuchos inútiles de que se trata, en el
plazode treinta días, á contar desile esta fecha; en la inteligen-
cia, de que de no efectuarlo en dicho plazo, perderá y quedarán
en beneficio del Estado las 30.100 pesetas que ha ingresado en
la Caja General de Depósitos el día 7 gel actual; como garantía
de su compromiso.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.----:Madrid 13 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de ,t.dvninif¡¡trwción Mlilitar.
Seliores.Capitanes generales de Valencia, Burgos, P.·ovin-
elas "ascongadas, Navarra y ~ragón.
Pases. perm.aJil.~ncia
y regreso á los ejércitos de Ultram.ar
SUBSECRETARÍA..-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-EIREY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el comandan-
te de Infantería, D. FermUldo López Beaubé, que en virtud
ele lo resuelto en real decreto de 30 de Septiembre último, expe-
dido por el Ministerio de Ultramar, cesó en el cargo que dasem-
peñaba, ne Gobernádor civil de la provincia de Camarines Nor-
te, en osas Islas, sea dado de altaen el Ejército de la. Penínsu-
la, en condiciones reglamentarias, con arreglo á 10 dispuesto en
real orden de 30 de Agosto de 1886.
Dela de S. :M:. 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efecto·g.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 12 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las 'sJas Filipinas.
SlJilor Director general de Infantería.
Pensione$
SUBSECRE.TARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
R~gcnte del Reino, conformándose con 10 expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 28 de Junio
próximo pasado, se ha scr;'ído conceder á Dpña l1laría de los
Dolo 1' es Ilvilés ~~áSCO y Peñnlver, de estado viuda, y huér-
fana del brigadier 1). "'nt.Dio, la permuta de la pensión que,
por tal concepto, disfruta del Montepío. militar; por la del Teso-
r~, q~e también le corresponde, en euantía de 1.500 pesetas al
ano, o sea la enarta parte d~l sueldo M 6.000, disfrutado por el
eausante, conforme á 10 dispuesto en la ley de presupuestos de
25. de Junio de 1864. Dicha pensión se abonará á la interesada,
m~entras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de
Malaga, desde el 20 de Mayo último, que es la fecha en que cons-
ta entreg-ada su instancia; debiendo cesar el mismo día eh el
rerc.ibo?: su antiguo I:nenor señalamiento, previa la. oportu~a
;.QUldaclOn de las cantidades que, desde entonces, hubiera perci-
Ido por tal concepto.
f De real orden 10 digo i V. E. para su conocimiento y demás
e.ectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de No~
vlembre de 1888. . . .
O'RYAN~eñor Capitán general de C~astma. la Nuel'a.
eilores Presidente del Consejo ~l1l)l'emode Guerra y jJIQ-
. rlna y Capitán general de ,lndalucía.
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¡ regulador, según 10 dispuesto en el párrafo 2.° del arto 7." del
.: proyecto de ley de 20 de Mayo de 1862, vigorizado por el 15 de
rla de presupuestos de 25 de .Junio de 1864. Dicha pensión se abo-
I nará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Dele-
1 gación de Hacienda de la provincia de Barcelona, desde el I.? de
, Julio de 1883, que son los cinco años de atrasos que permite la
1Ivigente ley de Contabilidad, á partir de igual día y mes del co-rriente, en que se promovió el recurso.
! De real orden 10 digo á V. K para su conocimiento yr\,emásefectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 13 de No~I viembre de 1888.
1 .o'RYAN
Sellar Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del (;onse~jo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
'1 Excmo. Sr.:-El REY (q-, D.·g.), yen su nombre la REiNA.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por. el Con-
e sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 30 de Octu-
: bre último, se ha servido conceder á ltlargarita JauOIe (;ao-
tallops, madre de Jlntunio Ramón, soldado que fué del ejér-
cito de la Isla de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
le corresponde con arreglo á la ley de 25 de Junio de 18M,
puesto que su citado hijo, siendo natural de la Península, falleció.
en aquella isla, el 11 del mismo mes y año; la cual so le abonará,
por la Delegación {le Hacienda de las Islas Baleares, desde el 21
de Noviembre dé 1887, fecha en que, justificada su pobreza, pro-
movió la solicitud, según 10 determinado en el real decreto de 5
de Mayo del año próximo pasado (C. L.núm. 214), é ínterin
permanezca viuda., .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.c-Mádrid 13
de Noviembre de 1888.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el Con-
-sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 30 de Octu-
bre último, se ha servido conceder á Gom¡n~o Del Subirats,
padre de José, soldado que fué del ejército de la Isla de Cuba,
-la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arre-
glo á la ley de 25 de Junio de 1864, puesto que su citado hijo,
siendo natural de la Península, falleció en aquella isla el 16.de
Noviembre del mismo año; la cual se le abonará, por.la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Tarragona, desde el 5 de
Mayo de 1887, fecha en que, justificada su pobreza, promovió la
solicitud, según lo determinado en el real decreto de igual fecha
(C. L. núm. 214).
De realorden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos .-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de CatalDlla.
Señor Presidente del (~onse,j.o ~1Jpremo.de Guerra y ."Ia..
... na.
.)?r6nnJos de constancia :
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAlt
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia documentada que, con
fecha 4 de M:1.Jo último, promovío el músico mayor, retirado,
D. Diego López López, en solicitud de abono de un premio
de constancia, que cree le corresponde desde I." de Julio de 1883
á fin de Junio de 1886; y atendiendo á que de antecedentes re-
sulta que, el interesado, ni como músico contratado, ni como
músico mayor disfrutó s1ieldo alguno durante el expresado pe-
ríodo, puesto que 10 que percibió en el año económico de isss
al 84 tiene quereintegrarlo por entero, en. razón á que no se le
reconoció derecho alretiro como músico mayor, más ..que desde.
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O'RY....N
R ecompensas_
SUBSECRETA.Ri A. .-SECCIÓN DE u I,TRA!lu'n.
Rem.onta'y cría caballar
DIRECCIÓN llENE RAI. DE CAR ....LI,En.iA
i .
Excmo. Sr.:-En vista del expediente in struido por disposi-
ción del Director- general de Ca bal ler ía, de ' confor midad con 101
preceptos de] r eglam.!nto de 6 de Septiembre de 1H82, con mo-
tivo del ex travío de los potros números 3.(í37 y .3 752, Ila rnados
«Plural» y d {epuesttl», cuyo valor ascendía á 463 Y 82;) pesetaw,
respecti vameute, los cuales desaparecieron de la dehesa de la.
Higuera, per teneciente á la Remonta de ~eyiJja, en la noche
del 15 de Ju nio último, á consecuencia del espanto que se pro-
dujo en la piarade que forma ban parte, ocasionado por. la toro
menta que descargó sobre .aquella zona en la noche menCl~nada.
sin que el personal encargado de su cust odia pudiera-evitar la
pérdida del g'allado de que se trata, según resulta de lo act~a¡]o .
S. M. el REY (q. D. g .) , y en su no mbre laH.EINA Regeúte :del
Reino, de aeuer-lo COIl l~ informado por esa Dirección Gelleral,
ha tenido á bien declarar concluso el pr ecitado expedien te Y
exentos de responsabi lidad los jefes, oñ ciales, clases é indivicl?'S
de tropa de la disuelta Remonta de Sevilla, á que perteneClall
dichos porros, que serán dados de baja en las cuentas de ~!'~nado
de-la de Extrernadura, de la que pasaron {¡ depender.á la dlsolu'
ción del r eferido establceimieuto ,
De real orden lo dieo á V. E. para su conocimiento y dem~1
o . N
efectos o--Dios guarde á V. E. muchos aüos.c-Madrtd 13 d, o-
viernbre de 1888.
Señor Capitán general de las Islas FiliphUl!i.
Excmo. S¡'.:-En vista de la comunica ci ón que V. K .dirigió
á este Ministerio, en f) de Soptiembre último, proponiendo para
• una recompensa III sarzento segundo de la Guardia Civil , de 108
tercios de esas Islas, Wicente ,\. ;:;u d ó Sn§món, pOI' el compor-
tamiento que observó captu ra ndo á tres malhechores que, en
c~mp() abierto, 1'"haron ti. dos celadores de la compa ñía 'l'ahaca-
,_ lera , logrando, á la V¡' Z, r escatar- la cantidad sub-rraida, aseen-
Idente á l.( )(JO pesos, el Iü w (q . D. g. ), Y en su nombre la R EINA.Regente del Reino, ha tenido á bien conceder a~ interesado la.I Cruz sencilla del )yié ~·ito Militar, deslgnarla para recomp ensar
. servicios especial es, como premill il su eom :.or-ramie ñto.
De real orrl en lo d.go ;.\ V. K para su co nocimiento y demás
efectos.c--üi os guarde á V. E. muchos a ñoa.i--Madrid Id de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
O'RY.lN
S¡3ñorCapitán g-ener al de la ;!ila de C u ba .
Señor Presidente del Con~jf) de Hed'enclolles y Enr,;8u-
ches 1&lUlt:wes,
'SeliOr Capitán genera l de la b!a de Cuba.
'Jej'jor Presidente del Conilejo SU!n'eJUo de Guel'ro _)' DarI-
, rtlla.
Prem.ios q.e reenganche
SUBSECRETARÍA' -'-sEccróN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la ins tancia que V, E. cursó á este
'Ministerio, con su escrito de 22 de Septiembre próximo pasado,
'promovida por el alfér ez de Infantería del ejército de esa isla,
:IiBl.,Gabriel "mal Veru, en'súplica de que se le indulte de no
haber solicitado, cuando er a sargento primero, la continuación
ea el servicio por tiempo indeterminado, con objeto de que se
ls abone el premio correspondiente-desde el 9 de Diciembre de
·1S86á fin de Marz o último, una vez ~ue el año de continuación
que tenía concedido quedó sin efecto, el REY (q. D. g .), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad son lo in-
fermadopor el Consejo de Re denciones y Enganches del servi-
.io militar, ha tenido á bien acceder á lo solicitado; debiendo
ltaceri!le al interesado la reclamación de estos beneficios, en la
forma que procede, por el primer batallón del regimiento ele N á-
poles, con los comprobantes regl amentarios.
De real orden lo digo tÍ ...... I!;, para. su cono cimiente y demás
eíectós.-Dios gua rde iLV. 1:. muchos años.-Madrid ~ de Ne-
Yiembl'e de 1888.
l.· 'de Julio de 18BG.-Considerando, que el r ecurrente tiene per-
fecto derecho á que se le abone durante este ti empo el re ti r o que,
cerno músico contratado, disfru taba anteriormentei y como
quiera -que ha residido en esa isla, y que está pl enamente pr o-
bado que en dicho per íodo ];lO re cibió sueldos por ninguno de di-
Ilho5COIlceptos,elREy(q.D;g.),y en su nombre la RgINARe-
gente del Reino, ele conformidad con lo informado por el Con-
sej o Supremo de Guer ra y Marina, en acordada de 16 do Octub re
último, ha tenido á bien acceder i lo solicitado, y declarar a l
interesado con derecho al perc ibo de 30 pesetas mensuales, que
anteriormen te tenía asignadas como músico contratado, equiva-
lentes á 75 pesetas , con el aumento de r eal fuerte por de vell ón
.á que t iene derecho, en vir t ud de lo resuelto en la orden del
-Gobierno de 16 de Julio de 1H69; el cual debe aatisfac érsele por
"las Cajas de esa Antilla, desde 1.0 de Julio de l K83 hasta - fin de
Junio de 1886, pue sto que en 1.0 del mes siguiente empez ó a
', er cihir el que le corresponde corno músico ma yor.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J demás
.ewctos,.-Dios guarde á V. F.. muchos años.s--Madr-id 12 de No-
:'fiembre do 1888.
t
l¡ O'RYAN
1Señor Director g ener al de Admhlistraclón !jililila.'.
.Heolut,:::::~~."':::~'::,:::,,~!_to 1 'U"'OR'TARU~~~::~:' ULTRAMAR
1
"Excmo. Sr.:-En vista de la nueva instancia promovida, en Excmo. Sr.:-,El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REIN~
31 de Octubre pr óximo pasado, pOI' Nicolás flel'oández lita_ Regente del Reino, ele conformidad con lo expuesto por V. E. a
Wil1agull, veci no de Polán (Tq.ledo), en súplica de que quede en ¡ este Ministerio, en su escrito de 4 de Octubr e último, se ha g¡:r-
suspenso el embarco para Ultramar, de su hijo el recluta lEílstn- " vído aprobar' el re tiro otorgadoal comand ante de Infantería de
41ulo Ilel'nlinde.: Cruz, y se le conceda un plazo para presen- ese ejército, D . Tereso ~'leto Tellecbe.!l. asignándole los gO
t.ar otro 'sustitu to, Qll ra,r;óll. á que el otorgado por la ley terminó " d pese
durante-la tramitación de la misma petición que hizo anterior- céntimos del sueldo d.· su empleo, que, con el aumento ~. l
fuerte por escudo á que ti ene d.)recho con arreglo á la I~¡?I S a-
mente, y le fué negada por real orden de 13 de Septiembre últi- j' ción vige.nta, y por justificar que se encuentra comprendido en
mo (D. O. n'úm . 202), el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA 144 eSO!
la real orden de 28 de Septi embre de 1858, as ciende á . P d'Regente del Reino, considerando atendibles las razon~1J expu es' d 35 'oS ej oro, al mas, que le corresponden pór cout:'ll' m,ís e an'd •t,¡¡,s por el interesado, ha tenido á bien disponer la sUIl:pensión d 20 serV1 o~1 servicio válidos para el rlltiro, y de ellos más 'e, l~de embarco del citado recluta y concederle un mes de plazo para .' I se .,
:1' en ese ejército; cuya cantidad, en concepto de prOVlSlona" W
.que presente, dentro de él.;nuevo sustituto: satisfará pot'las ~a'jas de esa Antilla, desde' l. 0del mes sigulE~nd
De real orden lo diio á V. E. para su conocimient" y demás " al en que.camJríbaja en sctivQ , ínter in el Consejo Suprelll~ :
efectos.-Dios guarde á V.E. muchos ailos.-Madrid 12 de No- ; Guerra y Marilia acuerda acerca del hahe r definitivo que l~ e _
viembre <le 1888. . d . ' ' . -1 " ·ta los docti~ rrespon e, una vez que oport¡mamente se ' e:r~ml n . .
, mentos que sirven 'de base. á la conce~ión ~e ese retiro. !JI,
De real orden lo digo á V. E. para SI1 conocimiento ~ tlelll
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O' RY AN
Señor Capit án general de CaJii<amn la Vieja,.
Señor Presidente del «::0084.'.10 Slipl'cmo de Guel'l'a y Jla-
rlllll.
O'RYAN
O'RYAN '
Señor Capitán general de )lllllnluC'ill.
Señ or P residente del CODsejo SUll l'cmo de Guel'ra y Jla..
~~ ,
Señor Capitá n genera l de !l~ur~n !J.
Señor P residente del CO¡¡twj o SU¡H'cmo de Gllel'ra :f ~lIn­
l 'lm\.
O' RY Al'{
Excmo. Sr.:..:.-EI RE \' (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente de! Reino, con fo rmándose con el informe emitido por
el Consejo supr-mo de Guerra y Mari na, en acor- ta la do 2O d·.1
mes anterior, en la prop uesta de retiro formulada á favor del
guardia pri mero de la f 'omandancia de Guardia civil de Cádiz,
LeolJurdo I~eal Sanchez; se ha dig nado co .rñrmar, en defíui-
va , el haber de 22 50 pesetas que, en coneep~o de prov isional, se
le aaigu ó por real or d-n de 14 de J unio últi mo (D.,O. núm. 13!),
al concederle el expresado reti ro para Jerez de la F ron tera, de
dicha provincia .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
cOlJsiguientes.- I.)ios g-u¡¡rde á V. E . muchos a ños .c-Madrí d 13
de Noviembr e de 1&38.
Señ or Capitán general de l1Invarl'a.
~eñQ I' Presidente del C'Ol':sejo Supremo de Guerra llla-
rlna.
Excmo. Sr.:-Bl R EY (q. D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emit ido por
el Consejo SUI 'I~emo de Guerra y Marina, en acordada de 20 riel
mes ante r ior , en la propuesta de retiro formulada á favor del
sargento seg undo de la Comandancia de Guardia Civ rl de Te -
r uel, IFlo l"cllcio GU CnsteUot. se ha dignado c ón ñr mar , en
defl uíti 'la , el haber de 45 pesetas que, en concepto de provisio-
nal, se le asignó por r eal orden 'de 31 de J ulio ú ltimo (DI_RIO
OFI. IAL núm. 1ti6), al concederleel expresado re tiro para. Bu-
nuel, proviucia de Navarra , .
Ve rea l orden lo digo á v.. E, para su conocimiento y efectos
éonsig u¡entes.- Dios guarde á V. E: muchos alios."::"'Madrid 13
de Noviembre de 1~&l.
O' RY AN
Se ñor Capitán g'<'neral de Ilh!l'goj;;.
Señor Presidente del ronseji) SUltremo de Gue,I'I'o y 111a-
doa.
Excmo. Sr. :-El Rsv ('l ' D. g .), yen su nombro la R EINA.
Regente del Reino, conformándose con el infor me emitido por
col Consejo SU[lI'OlilO d l Gu,n'r.1y Maviua , en acnrda la de 22 del
mes anterior, en la prop uesta de reti ro formula la á fav or del
('allo segundo , de la Comandancia de Guard ia Cívil de Sor-la,
Luis ) §iolinero {;¡.U, se ha dignado conflnna rven d flniiva, el
haber de 22'50 pesetas que. en concepto de provisional, se le ,
'asignó por real orden de 14 de J lmi() últi mo (D. O. núm. 132),
al conceder le el expresado retir o pa ra Bayubas de Abajo, de di-
cha provincia. .
])0 real orden lo digo á V. B.'para su conocimiento J efectos
conslguientesv--Ttioe guar de á V. E. muchos ailos.:-~la,lrid 13
de Noviembre de 1888. '
' con~i g-(] i entes.-Dios guarde Íl. V. E, muchos a ños.e-Madri d 13
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Uuerra y :tla-
Señor Capitán general de «:ll!iltlUa la " teja.
Señor Presi,lente 'del Conliejo Supremo·de
rlna.
Señor Capi tán ge neral de C~astilla la \VIeja.
Señor Presidente del COOSl'jo Supremo de Guerra y ~IlD­
rlnn,
Excmo. ~r .:-El REY (q . D. g .), Y en su nombre la PE1NA
Rezente cid Reino, confor mándose con el informe emit irlo p OI'
el Conso]o Su premo de Guerra y Marina, en acordada de :¿2del
mes anterior, en la pro puesta de retiro formulada á favor del
cabo primero de la Comandancia de Guardia Civil de Ávila, "j-
eente «'I'I",1(ilu,1 Parl'n, se ha dignado confirmar, en deflniti-
va, el haber de 22'50 pesetas que, en concepto de provisional , se
sea~ignó por rea l orden de 26 de Junio último (D. O. n úm. 142),
al conos lerle el expre sado retiro para la citada capital ,
; De real orden 'lo'digoá V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientf's.- Dios guarde á V. E. muchos años.v-Madrid 13
de Noviembre de 1888.
D[R EC CIÓN GEN ERAL DE LA GUARDIA, CIVIL
Excmo- ':r.: - Rl REY (q, n. g .), y en su nombre la lhl'rA
Regente del Rein o, con form-mdose con el informe emiti 'oIo por
el Conseio s upremo de Guerra J' Marina, en acordada de 23 del
mes ant.erior, en la propuesta de reti ro form ulada á favor de]
guarlill seg·undo de la Comandancia de Gua rdia civil de Valia-
dolido Pedro bqnieli"dol..uea... se ha dignado confirmar, en
doñuitiva, el haber de 22'50 pesetas que, en concept o de provi- ·
sional, se le asign ó por real orden de 26 de J unio último (DIARIO
OFICIAL número 142;. al conceder le el ex pre sado retiro para, Tu-
dela de Duero, de dicha provincia,
DI! real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consie uientes.e-Dios gouarde á V. E. muchos a ños.i--Madr-id 13
d. Noviembre de 1l'm.
ExCTlNl. Sr.:-El RBy (q. D. g .), y en su' nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emití lo por
el ( onslojo Suprem o de Guerra y Mari na , en acordada de 23 del
mes anterior, en la propuesta de retiro form ulada á favor del
sargento segundo de la Comanda ncia de Guar dia Civil di; Avila,
Fa",ilio "h·ar~z.Sh¡ón, ,~e ha dignado r-onflr mar, en definiti va,
111 haber de 37'5 0 pesetas que, en concepto de p rovisional, se le
asig-nó por r eal orden de 26 de Junio último (D. O. núm. U 2),
al conceder le el exp resado retiro para la citada capital . .
De real orden In digo á V. E . para su conocimiento v efectos
Consiguientes._ Dios guarde á V. E. muchos años ,-M~dri d 13
no Noviembre de 1888.
efectoS.-Dios guarde á V. E. muchos a ños.c-Madrld 13:de No-
, iemhre de 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán general de la hIn de {'UI13.
Señor Presidente del (;ons~jo SupI'emo de Guerra y l!n-
rllla.
R Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.'), yen ¡¡U nombre la R EINA
, egente d..1Reino, conformándose con (11 infol'me emitirlo por~l (, .OlJ S~J o Supremo de Guerra y Marina, en acorclarla de 23 del
mes anterior, en la propuesta de reti ro formulada A favor d,~l
sargento segundo de la Comandanci a rlt" Guar'dia Civil d(~ Ali-
cante, :t1S:mllel f1g!elllilllll Gouzálcz. se ha dil!nado confirmar,
e~l definitiva, ·el haber de 30 peseta~ que, en concepto dI'! p"ovi·
~onal, se le asi~nó por re al orden ,de 26 (le .Junio últ.imo (OrARJO
y~[C[AL núm. 14~) . al cónceder le el expl"3silllo reti r'() pal'a :SBn '
lf:ente dfl 'r oran zo, provind a de Santander, .
De real orden lo digo á. V~ E..para su conocímiénto y efectos 1
S u e l d o s , ' habe r es y g r a t i fi e a, e io nes '
S Ull S ¡;;C Il I, " A IdA .-S¡';C('IÓN r)[! ULTRAMAR
Exc mo. Sr.:-En vist.a de la instancia que V. E. cursó á 'i~ste
1iinistur: io, con ~u escrHo de l l:j de l\laJo último, pf'omovida
por el ca pitán de Infantería., procellent fl del ejél'cito de CII ba,
lit . •l!o..é Uinz ~I!hll'", el, súpli('a dn que se'le ¡jbol,e el sueldo
cOl'r"spondü'nte al mes (t.r EIll~ r'o pr<sxill lo pasado, del que s,~
halla, t'n (Ie~cuhjer't(), y t.erii~JH10 pr" ~ " 1I 1 e (Iue II I t,·rnJinar'. en fin
del Dieil'whre de 1&07, Illli,·e!J(:ia (1" 13. pOI' ellfe/·mo. d "f¡'uIH1Ja.
se l]¡SpUSOpor' r ",alOt"den de:J l ti,", ¡':IIerll sig uient p (D. O. 1' llIlle r'O .
22), que el interesado fuese dado de baja en el ej ército de dicha
~. . ... ~..'
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Antilla, y alta en el de la Península, la cual tuvo lugar en 1.0de I
Febrero' siguiente, el REY. (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por el Di-
rector general de Administraeión Militar, ha tenido á bien dis-
poner que para los efectos de revista se considere al expresado
oficial, durante el raferi<fu mes de Enero, como en uso de pró-
rroga á la licencia: que, por enfermo, disfrutaba, satisfaciéndosele
el medio sueldo, de su empleo que en tal concepto le corresponde,
por la Inspección de la Caja General de Ultramar, con cargo al
ejército de Cuba.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 12 de No-
viembre de ¡888.
O'RTAN
Señor Capitán general de ..indahlcía.
SeñoresCapitán general de la Isla de (~uba, Directores gene·
rales de Rnf/mteria y Administración Militar é Inspec-
tor de la Ca.in General de Ultramar.
Transportes
BUBSECRETARíA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con su escrito de 8 de Octubre último, prom-o-vida
por D .• ltlm'ia PQ.U~ja y Rllrgailó, vecina de Gracia, viuda
del capitán que fuédel ejército de Filipinas, D. E"teban Ta-
rrús Gavarrón, en súplica de que les sea abonado á sus dos hi-
jas D.nJliaría y n.n Soledad, el importe de las raciones de
Armada que crée le corresponden, durante el viaje de regreso
de aquellas islas á la Península, el REY (q. D. g.), y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á
10 solicitado, en razón á que, por real orden ele 31 de Mayo de
1884, se negó á su citado esposo derecho al pasaje que, por cuen-
ta del Esta:do, solicitó para sí, su señora y Ias raciones de arma-
da que correspondían á sushijas, puesto que el interesado no
fué baja en el ejército de las citadas islas, por pasar á continuar
sus ser-vidos al de la Península, sino que perteneciendo al mismo,
falleció. hallándose en uso de licencia, por enfermo, sin haber
cumplido el plazo de obligatoria residencia en.Ultramar ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efsctos.c-Dios guarde á V. E. muchos añoll.~Mad:rid 12 de No-
viemhre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Catnhuia.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIR!CCIONES GENERALES
Con antigüedad de 9 del actual, he tenido á bien aprobar el
nombramiento de sargento -de segunda clase á favor del cabo
primero de ese cuerpo" il>edro "'lores ,Rodríguez.
Lo comunico á V. s. rara su conocimiento y el del intere~a­
do.-Dios guarde á V. S. muchos allos.--~lac1rid14 de Noviem-
bre de 1888.
DABÁN
Señor Primer Jefe del batallón Cazadores de.Ia Gran Canaria,
núm. 22.
Con antigüedad de 9 del actual, he tenido á bien aprobar los
nombramientos de sargento de segunda clase á favor de los ca-
bos primeros de ese cuerpo, Félix S:ulf.amaria Guillén, Ili-
guel RoMá.. López,y Flor 4.ionzále~ Sich·o. '
Lo comunico á V. S: para su conocimiento y el de los íntere-
sados.c-Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 14 de No-
viembro de 1888.
DABÁN
Sellar Coronel del regimiento de Cuenca, núm. 27.
Oomfstoriee
DIRECCIÓN GENERAl. DE lNFAN'rERÍA
Excmo. Sr.:-Enuso de las facultades que me están conferi-
das por Ordenanza, he tenido á bien conceder una comisión del
servicio, por un mes, para esta corte, al capitán del batallón
Depósito de Cuenca, núm. 7, D. Tomis Rodt'ígue;; Palomo.
Lo que tengo el honor de participar á V. E. para su conoci-
miento y deniás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.s-
Madrid 14 de Noviembre de 1888. '
DARÁN
Excmo. Señor Capitán general de €;adilla la Nueva.
Excmo. Señor Director general de Administración ¡!lilitar.
Oontinuación en el servicio y reenganches
DIRFJ()OIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de ese
. cuerpo, Pedro RuMo A\lmazán, en la instancia cursada por
V. S., con' informe de 31 de Oetubreúltimo, he tenido á bien
concederle la continuación en activo hasta que obtenga el des-
tino civil que le corresponda, el cual solicitará oportunamente,
según lo dispuesto en el arto 8. o del real decreto de 27 de Octu-
bre de 1886 (C. L. núm. 453).
Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 14 de NOYIembre
de 1888.
DABÁN·
Sellar Coronel del regimiento de Zamora, núm. S.
AJScenSO$\
DIRECCI(\J') ' GENERAL DE INFANTERíA
Qon antigüedad de 9 del actual, he tenido á bien aprobar los
nombramientos de sargento de segunda clase á favor de los
cabos primeros deese cuerpo; Jintonlio GttIQC;';, .fuau Uaidez
Sel'rnno, do"é Almendros )Uortí~ez,Ju,4l" GonzúJez Gul-
l1én, Ilermenegildo Pérez 'I'eltal', Tomál;l l<'l()re~, Nava-
rro y dos'; Escudero Candel. '
Lo comunico á V. S. para su coriocimiento y el de los íntere-
sadcs.e-Dios guarde á V. S. muchos años.-Ma:~rid 14 de No-
viembre de 1888.
DABÁN
Señor Coronel del regimiento de ltláIR!;41, mim. 40.
Con antiguedad de 9 del actual, he tenido á bien-aprobar el
nombramiento de sargento de segunda clase á favor del cabo
primero-de ese cuerpo, IFélix Palacios Sa!ltolft)'u.
Lo comunico ti V. S. para su conocimiento y el del intere-
sado..-Dios guarde á V. f:1. muchos ~!10s.-Mlldrid 14; de No-
viembre de 1888.
... DABÁN
Señor Coronel del regimiento de San Quintín, blÍm. 49.
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Reuniends el sarg-ento segundo de ese cuerpo, Eusfaquio
Olmo ~{;as:td.o las circunstancias prevenidas para continuar
en activo, he tenido á bien concederle la renovación por el ter-
cer año del segundo período de reenganehev.con arreglo al
artículo 4.° del r~al decreto de 27 de Octubre de 1886 (Colección
Legislativa n úm, 453).
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del interesa-
do, como resultado de su instancla.c-Dios guarde á V. S. mu-
chos años.c--Madrid 14 de Noviembre de 1888.
DABÁN
Señor Coronel del regimiemto de Mallorea, núm. 13.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Tomás Lc-
de;¡ma CJalvo, las circunstancias prevenidas para continuar en
activo, he tenido á bien concederle la renovación por el seg'un:
do año del segundo período de reenganche, con arreglo al arto4.
del real decreto de 2'7 de Octubre de 1886 (C. L. núm. 453).
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del interesa-
do, como resultado de su Instaneia.c-Díos guarde á V. S. muchoS,
años.e-Madrld 14 do Noviembre deJ888. . .
··DABÁN .
Señor Primer Jefe del batallón Ueserva ele Santa (~()lolII:tde1 Farnés, núm. 2'1.· .
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S.<\NCHIZ
DARÁN
Se110r Coronel del regimiento de RaUelp, núm. ~L(.
Destinos
l>IREOCIÓN GENERAL ~E ADMlNISTftACIÓN MILITAR '
Con arreglo á las facultades que me corresponden he tenido
por conven'iente disponer que los Once ofloiales del cuerpo com-
prendidos en la siguiente relación, que empieza con 1). 1'IIanoel
Fálu'efl;lls del Pilal', y termina con Q. 1I1l\riapo del "~IUe y
Gareía, continúen sus servicios en los puntos- que, respectiva-
mente, se les señalan, .
Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos.-
Dios guarde á V. S. muchos años.-M~d;rid 14 de Noviembre
Oc 1688·
SQI1oy:' lllterventor general militar.
Excrnos. Señores Capitanes ¡rencrales; é Inteudentes ele {;llslilla
la :\nenl, t.:a"tllb la "-¡(oj:t, O"le:ue¡;¡ y Director gene-
ral. ele ;\"lillel'ía,. .
RelacMn que se m:ta
D. lUaouei Fállreg:u" tlpl PUIU', de pagador de la Comisión
de Remonta de Ingenieros en la. Intendencia de Castilla la.
Nueva. á la secretarí'tt de la Dirección Goueral ,
» Emilio Ovalle y «;a",talieda, oficial primero, que se encon-
tra~a de, reemplazo en,Castilla la, Vieja y ha ingresado en
act.nQ, ªl¡¡, Ip.t~rvenc~cjll. Q!ilp.~r;¡.l •
Dios guarde á V. S. muchos años.e-Madrid 14 ele Noviembre
de 1888.
DA~ÁN
Señor Primer Jefe elelbatallón Be!llerva de W¡eh" núm. ~I.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo I!}emetrio
"-quitue Cillver,las circunstanciasprevenidas para continuaren
activo, he tenido á bien concederle el reenganche por el plazo de
tres años, que le corresponde á partir desde el 17 de Octubre
último, sin perjuicio de renovarlo ó rescindirlo cada año, con
arreglo al arto 4." del real decreto de 27 de Octubre de 1886
(C. L. núm. 453); debiendo, por lo que respecta al premio y plu-
ses, atenerse á lo que, en definitiva, resuelva el Consejo de Re-
denciones y Enganches, que es el llamado á clasificar el perío-
do en que le corresponda. ingresar según sus años de. servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años .-Madricl14 dt;l Noviembre
de 1888.
DARÁN
Señor Coronel del regimiento de W"all-Rás, míll.\. 53.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, J!lmill0 DQ-
....ego "ide, las circunstancias; prevenidas para continuar en
activo, he tenido á bien concederle el reenganche por el plazo de
, tres años, que le corresponde á partir desde 0125 del actual, sin
perjuicio de renovarlo ó rescindirlo cada año, con arreglo al ar-
tículo 4.° del real decreto de 27 de Octubre de 1886 (C. L. nú-
mero 453:; debiendo, por 10 que respecta al premio y pluses, ate-
nerse á lo que, en definitiva, resuelva el Consejo de Redenciones
J Enganches, que es el llamado á clasificar el período en que 111
corresponda ingresar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años.e-Madrid 14 de Noviembre'
de 1888.
• DABÁN
Señor Primer Jefe del batallón Depósito de Rlll'bll"tl'O, nú-
JO)1',I'O S3.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, .'o;¡e Simón
Medlna, las circunstancias prevenidas para continuar en acti-
vo, he tenido á bien concederle la' renovación, por el tercer año
del segundo período de reenganche, con arreglo al arto '4." del
real decreto de 27 de Octubre de 1886 (C. L. núm. 453).
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del interesa-
do, como resultado de su instancia.-Dios guarde á V/S. mu-
muchos añoa.i--Madrid 14 de Noviembre de 1888.
DARÁN
Señor primer Jefe del batallón Depós.to de Uheds, mlme-
1'098.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Jaeintu
,1.100"'0 IlCral'o, las circunstancias prevenidas para continuar
en activo, he tenido á bien concederle la renovación por el ter-
cer afio del segundo período de reenganche, con arreglo al ar-
tículo 4.· del real decreto de 27 de Octubre de 1886 (C. L. núme:
ro 453). .
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del interesa-
do, como resultado de su instancia . -Dios guarde á V. S. m11- '
chos años.e-Madrid 14 de Noviembre de 188~.
DARÁN
ScJ10r primer Jefe del batallón Uepásito de 'ilHlafranea dd
¡-anades, núm. 20.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Germán Fal-
R eó nlllmau, las circunstancias prevenidas para continuar en
euniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Eduardo ¡ activo, he tenido á bien concederle el reenganche 'por el plazo de
Taborda n¡v~..a, las circunstancias prevenidas para conti- [í tres años, que le corresponde á partir desde el 7 del actual, sin
nuar en activo, he tenido lt bien concederle' la. renovación, por I ... 1 1 .
, perJUICiO ce renovar o Ó rescindir-lo cada año, con arreglo al ar-
el tercer afio del segundo período de reeng-anche, con arreglo al i
t
. ~ Il¡¡ tículo 4. o del real decreto de 27 de Octubre de 1886 (C. L. mí-
ar íoulo 4.· del real decreto de 27 de Octubre de 1886 (C. L. nu-mero4(3). mero 453); debiendo, por lo que respecta al premio y pluses, ate-
nerse á lo que, en definitiva, resuelva el Consejo de Redenciones
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del interesa- .do, como resultado de su instancia. -Dios guarde á V. S. mu- ! y Enganches, que es el llamado á clasificar el período en que le
eh . l' corre~ponda ingresar según sus a110s de servicio.
os años.-Madrid 14 de Noviembre de 1888. DABÁN Dios guarde á V. S. muchos a,ñ.os.-M~drid14de Noviembre
SeñOr Coronel del regimiento de Covado"ga, ..úm. tll, I de 1888.Ue:e?ni~ndo el sar~ento segur:do de ese cuerpo, ~Ionquiu (;.0- 1
ooIlmellez, las circunstancias preveni~s para continuar en 1
actl~O, .h~ tenido á bien concederle la renovación por seis meses 1
~ velntldos días que le faltan para terminar el seg-undo período i
de reenganche, con arreglo al artículo 4.0 del real decreto de 27,
.e Octubre de 1886 (O.'L. número 453).
d Lo comunico á V. S. 'para Su conocimiento y el del interesa.
~' Co~o resultado de su instancia.e-Dios guarde á V. S. mu-
e os anos.-M'adrid ]4 de Noviembre de ]8$8,.
Sefi . DARÁN
~~ l3:.er Jefe del batallón R~servade Vel'gal'a, núme-
1 Rellnie~do el sargento seg-undo de ese cuerpo, T9más Po-
~::~o~.turl"nl!l~e,l~s 9ircunstancias prevenidas paracontinuar
d t tlvo,_ he tenido a bien concederle el reenganche por el plaao
ú~t' res a~lOs, que l~ corresponde á partir desde el 27 de Octubre
a
nno, SIn perjuieio de renovarlo ó rescíndirlo cada. año con
1'reo-lo al o t A o el 1 1 1 'le .!'. ,,,,r.,/,, e rea decreto de 27 de Octubre de]886(Co-
1l:C1.0~ Legislativa núm. 453); debiendo, por lo que respecta !,l.1
seJ.e1lld~O y pluses, atenerse ~ lo que, en deñnitiva, resuelva el Con-
o e Rede· o Eh' 1 oelp' nerones y sngane es, que es el l amado. á clasificar
"iei~~lodo en que le corresponda ingresar según sus años de ser-
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, I~nae¡oBa-
rricat Glaria, las circunstancias prevenidas para continuar
en activo, he tenido á bien concederle la renovación por el se-
gundoa110 del segundo período de reenganche, con arreglo al
artí(Julo 4.' del real decreto de 27 de Octubre de ]886 (C. L. nú-
mero453).
Lo comunico á V. S. para ¡¡U conocimiento y el del interesa-
do, como resultado de su ínstaneia.c-Dios guarde á Y. S. mu-
chosañoso-Madrid ].( de Noviembre de 1888.
DARÁN
Señor Coronel del regimiento ele Cantabraa, núm. 39.
..". :
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n.Luis C :1lOn lll,ón ). ( 'oig . oficial pr imero de la secreta r ía de
la Dirección (h'IH'I'al, a la Intoiidenc ia de Castilla la NWJ-
va, de l,agador de la (;oIlJ i~i(n de Remo nta do Ingenier os,
continua nd o nomo agregado en la secretaría de..la ;Dil'ec-
ci ón General . .
• Pnl't'unl .-l~uUllo :'l· (;om:alez. oficial pri mero, ascendido á
este empleo , de la hri~'ada de Obi eros, a comandante d ~ la
. Secci óu Fsouela de J:, misma.
• JJtlSe S:II!Z '~:, ;·Im. oficia l ~ 1'gUJJdo, de la b rigad a de Obre-
ro¡:, {l ha l-il rrado de la misn.a. . . . . '
» Ritmrt!lI If(' rmí n d e z :t' «';:U'C'í ~~ , oficü,! ¡;:eg'undo, que ':-ce 1'11-
contr-a l ,~ d.. r(:empll1 zo l'n Castilla la J\ nova J h a.lI.g1'CS¡Hlo
en activo, ", la iu tervenei óu General .
) ';o..é ( '¡¡'i'fll ;un , 4;t'n, o ñ-i al sez un do, de la In tervonck' n
· G.'nE'ral , á la br igad a de Obr eros .
• .t.il~d S;ah W.IH' ) l.tÚJ\ I~:1," rfi cial segur do. ascendido á es te
em pleo , de aux iliar dsl .P a rque de Artill erí e. de Madri d, á
la ln ter venci én General. . .
» Eusebio ll"nSNl ,.1 ). UUIlZli. ofici al f¡:~¡1"Undo, ascendido á
este empleo, del dis trito de Baleares, á l a Interveuci ón Ge...
neral .
J llie:H'do I"ol'lliu , . nl><>lIetl...·, oflcial segundo, as cen dido á
este emploo. dI' la Inr-ndeu cia de.. Castilla la NULw a , á la
Intervenci ón <1em'l·al. .
» .11:lriano 41..1 ",,11.' l ' (;:frf.'ia. ofleial tercero. de la Inter-
VP1ICióu Gpne!'al , á a ux iliar del Parque de Aru ller ía de
Madrid . " ,
~ladríd 14 de N oviembr e de 1888.
SANcn:z
Us ando ..le las faculta des que me están conferid as, he tenido
por conveniente di sp ón ...r qu e ingrese en servic io activo, en la
va ca nt e que ex is te de su clase, ...1 oficial te rcero, en situación de
reemplazo en el distrito de Gali- Ia , n. oBo ,.;e :tb d r iJi á li y S<'ei-
jÓ(l . debie ndo pre star sus servicios en la Intervención General
dd cuerp o.
L o digo á V. S. par a su conocimiento y dem ás efectos -
Dios uuarde á V. S. mu ch os a ños v--ódad rid 14 de No viewbre
de·l&i8.
SANC'H!Z
Selior Interv~ntor g-erieral mili tar.
Ex cm-os , ~l'Ilores Ca pitallos generales é In t ondente s de (~n!iOtml\
la .\ ue \'u y 4;J;llicill. · .
D. EflU:lI'dó «' nsl..o ,- Gali, de reem plazo. afecto á la Coman-
, daucia de Barcelon a, á act ivo para la de Navarra, ,
» .J ose ll'm ¡lclio , nlllh'i~uel" de la Comandancia de Barce-
lona, a la I\Po H uesca,
JJ .tunll 4 ~tH' I·ns .·o ) . m"é r cz i~hu;ll, de la Comandan cia de
Huelva , :i la de Bill-a»
» .J1l:¡;l ~~:I I ~lon :llf.o )' UC¡'n:indcz, de la Coma nda ncia de
Huelva, R la d., :-<alall lltllCa .
JJ ,-\[ (1)111;;0 1l?t'rDllnd ¡'z (h~ A.lbu, de la Coman da ncia de Nava-
rra, ,i. la de Huel va ,
JJ S(" ' C ¡'fIlO lP' (' I'CL l ( 'id, rle la Comanda ncia de Alg"ciras, á
la de Oreuse ,
, E"llris~o -IHhOl'no·f. y Llmilli:\:ta, de la Comandancia de
Navarra. á la dI' Orense
• i<~I':UiC'i!'ó('o '\rlllJfl!l ,- IFCl'n:inc!e z, de la Comandan cia de
Alrnor ia, á la de Barcelon a .
~ J CI!'óe .J! (ménez )·.1tl!o,-n, a scendido, de la Comandancia de
Asturias, á la de Mur-cia .
• Tenoibio C;omálc·lt,. "ria~. ascendido, de 1¡J Comandancia
de Huesr-a, á la d3 Nav ar-ra.
» ..t.1I10Ili(l '1'O"UI' y ~Ii.) ez, que ingresa del Ejército, á la
Comandancia de Alseciras,
Madrid 14 de Noviem bre de 1888.
MARQUÉS DE SAN JUAN DE p,UERTO RICO
Ltoenoí.as
DIRECCl 0N GE N ER AL HE CA RABIN EROS
En uso d~ las facultades qUl? me confier~ la r eal orden de 16
de M"r zo de 1885 (O. L. n úm. 132), he tenido por conveniente
conceder al teniente de la Comanda ncia de Murcia n. JlnrillDo
'. 4guilar l lU o n t a lt, la licencia qu e, por el térmiuo de 20 días y
sueldo r egl amentario, ha so licitado de mi autoridad para Cor-
bera da Alcira (Valencia ), con obj .t o de arregla!' asuntos
propios. .
L o d ig-o á V. S para su con ocimie nto y demás efectos.- Dios
guarde á V. S. muchos años , - Ma t.l r'id 13de Noviembre de 1888.
MA.RQUÉS DE SAN J UAN DE P tJ ERTQ RICO
SeflOI' . , • •
Excmo. Señor Capi tán general de 1lalencla .
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
En uso rle las facultades que me están e01¡fI' ri das, he tenido ·
por conveniel.lte disponer qn8 los oficiale" qll H :I cont inuaci6n
sé reiaeionan, pas en á prestar sus servicios á las comandancias
que 8('0 sefialall.
Ell su con secuencia, los jefes de comandan ci,l. providl!JUcia-
r án el alta y !laj a l'espenti va en la pr" .xim a r ev ista de OicÍl<mbre.
Dios guarrla á ,V.S. muc hos a r1ns -Madr id 14 de Novie mbre
de 181)8,
M ' R QUÉS DE S,\N .rUr.N DE PCER.'1'O lU l"O
Selio l' , .. -
EX(~m ()5 . Sf'ñol'i's C'api üm"s gone r'all's de ( ;;'IlU,'¡" . Graru"IA,
~xlr"IDllullll'n, l! 'n ¡;¡tiU" In il: ue" ~" C;ntllluñu, f 'nlltll121
~n '&h'.i lt. AI·lIgón,. .tUdll.hwill, ~:n·arl·a . J·rOV¡Il~ill¡;;
. '''' ll ~~()ngndns J " nlen"ill y Director general de IInfan-
terut.
Relacirin que se cita
Capitanes
n . Jllftl~ Rios 'y P5'Je lo, de la Comandancia de Lugo, á la de
Pontevedra. . .
J FI';¡nt'i!!'('o SlílH'ht'z , 'Gl'ullilall , de la Comandaucia rle
ClÍCt'I'e;:, á la nc Lugo ..
» I.eoll lu-do (~arei" ,.. T em¡)I'llnO, .de la Cl)manrlllncia de
Almel'ia. á la de ·CAcel'es ,
) .Jo"é E!'itéle7. y .U n u ':u io , de la ClIman dannia de ::Hálao-a,
it] ade {hJÍ pÚz"nlt. . "
» ••I·unlio '1,ollliél',·e¡,. y "'hn('e, as·'.ondiclo, de la Coma lJrlaTI -
eh, de \¡ :lhl ~.!' a . l' <I r a la n¡]~lIla .
» 111I1'('ln1 'i!','t wc!o , Bt ~:IIJ('O. a~opnrlirln, d,>h ('onHl1lclA n(·ia
de 01't~l1S", ne H"C" / t ;.•r-io d¡-, la :Sub iI~p€('ci <Í 1I d ~' K~v Hrra.
) .fo..é 11:1100111I1' ~ l ,ólH'Z, que ing!'tJsa del E,jéI'cito , n la Co-
mall.daucJa do A lrucrÍ a. .
're.,i'·n+es
n, ",IUBl A.IHhi'¡'lr, "" I' IU, d,> 1" en.plnzn, a !i·r.tn .',· la p1n1.ti"l¡. '
\ e ~ 1 il'« ·ci " 1< G !l "l':.1 ",.¡ , 1.11'1,!, " . ¡, i.d i v'. p :l I ' ~1 I I '. " ..
ma·,d¡'IjC' ill d,' HUI'¡ va.
EmHi.IJUU ..f, !IIl U A ll ;~ " ' l . ~ · l : : r ¡' 0I3~ " dO' l'E'Pll plazo, ;.1ecto á
la COlUanda.ncia de Málaga, á acti vo para "la mismá; ..
. Dl RE CCIÓ,N GENIll'lA L DE IN STRUCCIÓN MÚ,lTA R
Excmo. Sr :-ConcE'do al alumno de esa Acadt>mia, DOII
'"ni", Unrtín TintOl'cr, rlos mesps de licen cia , de que ha de
hacer uso en Barcelo aa, para restablecer su qU'Jbran tada salud,
)' que ha l>olieitado en inst.ancia cursada p ul' y, E . Cal! oficío
de 8 riel adllal.
Dio¡: gn arde á V . E , muc hos años.-Madrid 13 de Noviero·
b¡'e de IRS8 . .
DFS PCJOL
Excm o. ' e rior n irecfllr de la A:cnf!"mlll G ener:ll Jlllltftr.
E xcmM . :-;ef¡ore~ Capit<lnes gene l".ales de ( 'll!<uilln la ¡{UC\a y
t:ntalnflll. . '
R eem.plazo
DIR. EC CIÓN GEN E R A L DB C AR ABI N E R O¡
En uso de las facilltades qu e me concede la r eal orden ~e 26
de May o de 1887 (e. L, núm. 2 19), he t.enirIo ~o r conve nIente
disp OJrerque el te ni ente de la Comandancia de Gran ada, lItoD
(~olist:'lltino ~lluñoz y nclglul0, pase á formar parte <le1 cua-
dr o d .~ r eempl az I1, po r hall Irse comp re nt1ido en la r eal or .len ~e
26 de Dicil'mb re de l~85, qu edando 'afecto á, la ComandauCla
de Astur ias, con re",idencia en Oviedo, para el par.cibo de sus
sul'1dos. . ' . ,
En en conseouen"ci a, 'los jr fes de Ia~ expresad as Corr,an dan~JaI
~r()v i(letJci aráll ' el alta y ba ja r .)spectiva en la pl'óx.i 'na.r evIsta
de Diciem bre .
nios guarde á ·V. S . mue}¡os alios.-Madrid 13 d¡) Noviem-
bre de lHS8,
"MARQUÉS DE SAN JUA)S" DE PU ER'l'O RICO
SeliOl' ., ... I
EXI'.m \;:. ·S.H'iIH'('S Ca }l itlln.·•.~ ¡!en.' r a les 4~1':lUfldn y UIIl'idlla a
'lI¡i.'Ja.
--------.
1ll.fi'REN'l·A Y LlTOGB.A.FÍA DEL Dm'ÓStTO DB LA (lUGRM
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